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Все выше приведенное еще раз подтверждает правильность 
выдвинутой гипотезе о возможности использования механизма TRN 
при оценка экономической эффективности транспортных систем в 
ситилогистической среде. 
 
 
АДАПТАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ДОСТАВКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ГРУЗОВ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ПРИ РАБОТЕ В ГОРОДСКИХ 
УСЛОВИЯХ 
 
А.П. Киркин, доцент, к.т.н., ГВУЗ «ПГТУ» 
 
В последнее время резко возрос промышленный грузопоток 
готовой продукции, доставляемый потребителям автотранспортом, и 
так как предприятия строятся возле городов, или города возникали 
возле предприятий, то данный поток находится либо в 
непосредственной близости от городов или в самих городах. 
Таким образом, кроме экологических проблем такие перевозки 
связаны с проблемами пересечения и параллельного движения с 
потоками пассажирского транспорта характеризующегося множеством 
активных элементов и множеством элементов регулирования. 
Поэтому, процесс доставки грузов потребителям по дорогам 
общего назначения (особенно городским) требует адаптационных 
воздействий для достижения основной цели доставки груза точно в 
срок с наименьшими суммарными затратами. 
Для решения поставленной задачи в комплексе проблемы 
параллельного перемещения пассажирских и грузовых потоков, 
требуется применения не только оптимизирующих моделей для поиска 
наилучшего маршрута движения, но и оперативного слежения и 
постоянной корректировки. 
Применение беспилотных машин, является в настоящее время 
как и применение человекоподобных роботов сферой опытов и 
экспериментов. Более того, это будет до тех пор пока не 
сформируются окончательные критерии и требования для подобного 
вида систем, а не применение для развития робототехники, без 
конкретно поставленных целей и задач. 
Тематика спорная, однако, опыты над беспилотными машинами 
в США показали, что как только основные цели и задачи для машин 
были сформированы, то автомобили, заблудившиеся на стартовой 
площадке вначале, обогнали опытных гонщиков впоследствии.  
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Итак, остается диспетчерское управление активными системами 
внутри грузовой транспортной системы и их мотивация, с 
добавлением автоматических систем регулирования, где это возможно. 
Решение задач автоматизации удаленными объектами 
различных объектов хозяйствования однозначно связано с 
виртуальной логистикой, так как информационная логистика 
охватывает лишь одно предприятие или одну информационную 
систему. 
Наиболее оптимальным вариантом использования 
виртуализации в логистике считаются виртуальные организации. В 
силу общепринятых определений виртуальной организации и 
виртуального предприятия их нельзя использовать полностью, 
требуется корректировка и оговорки. Так, виртуальная организация. 
напрочь лишена регулирования вопросов ответственности и 
централизации, а виртуальное предприятие признаков виртуализации, 
так как определение его сразу загоняет в рамки реального 
предприятия, а значит любые методы виртуализации требуют 
юридического подтверждения, и лишены смысла, так как время на их 
заключение нивелирует их преимущества. 
Итак, зарождение идеи виртуальной корпорации, позволяет 
убрать недостатки двух предыдущих, так как юридическое 
подтверждение будет изначально оговариваться уставом. Но вот само 
определение корпорации подразумевает крупные объединения, а 
значит, послужит дальнейшей проблемой гибкости и специализации 
при выполнении работ. 
Поэтому, не остается ничего другого, как применить методы 
виртуализации (методы управления через сеть интернет объектами 
разрозненными территориально и принадлежащими различным 
субъектам хозяйствования). В дальнейшем, возможно, найдется аналог 
виртуального предприятия, отвечающий запросам рыночной 
деятельности предприятий. 
На транспорте вместо понятия виртуальное предприятие, 
применим виртуальная транспортная логистическая система - это 
совокупность, на основании договоров, информационных сетей 
предприятий (элементов виртуального предприятия) включенных в 
некий виртуальный центр, для решения и контроля поставленной 
транспортной задачи. Для чего ВТП предоставляются ресурсы этих 
предприятий. 
Виртуальный центр - компьютер содержащий БД по 
предприятиям участвующим в транспортном процессе, потенциальных 
заказчиках и поставщиках, и СУБД управляющую БД и всеми 
виртуальными предприятиями, а также содержащий необходимое ПО 
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и программы для образования и решения задач виртуального 
предприятия. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ 
РАБОТЫ 
 
В.И. Киркина, старший преподаватель, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
В современных рыночных условиях работы, предприятиям 
необходимо постоянно поддерживать свою конкурентоспособность. 
Достигается это за счет повышения стандартов обслуживания 
клиентов и применения новейших технологий управления и 
производства. 
В большинстве случаев предприятия придерживаются 
логистических принципов оптимизации производства. Однако со 
временем развития логистики появились и новые ее направления: 
экологистика, ситилогистика, виртуальная логистика. Также более 
детально логистика изучена с позиций коммерческой работы и 
маркетинга.  
Вместе с тем, в последнее время резко увеличилась 
заинтересованность в снижении экологической нагрузки и сбережении 
энергетических ресурсов транспортных систем.  
Несложно заметить, что эти требования взаимосвязаны. Так 
шумовая нагрузка на окружающую среду зависит от рациональных 
способов доставки грузов, а рациональные способы доставки на 
количество потребляемых горюче-смазочных материалов и значит 
экологическую нагрузку на окружающую среду. 
В большей степени загрязнение окружающей среды и высокое 
потребление природных ресурсов, связано с резко возрастающим 
потоком автомашин. Кроме того, увеличились потоки грузов 
следующих через города Украины, что связано с поиском предприятий 
более рациональных способов доставки, при этом предприятия в 
большей степени находятся в городской черте или в непосредственной 
близости с ней. 
Таким образом, появилась необходимость дополнить 
логистические принципы с позиций экологичности, эргономичности в 
условиях городских перевозок и большей эффективности в 
коммерческом отношении с добавлением элементов удаленного 
управления. 
